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[1]，[2]，図2のデータより作成，*米国は白人男女のever cigarette smoking 
prevalence 













Sex Country Birth cohorts 
Cumulative smoking  
initiation (%) 
at 15, 17, and 29 years* 
Age at which lung cancer 
mortality exceeded  
1 per 1000 
Men Japan 1900–1925 <3, <7, and >70 60–64 years or older 
USA 1900– mid-1940s >20, >35, and >70 50–54 and 55–59 years 
Great Britain 1900–1925 >32, >50, and >80 50–54 years 
Women Japan 1925 <0.1, <0.1, and 7 80–84 years 
USA late-1890s 1, 2, and 10 80–84 years 
early-1920s 4, 12, and 46 60–64 years 
Great Britain late-1890s 2, 4, and 13 75–79 years 
    mid-1920s 12, 24, and 54 60–64 years 
Men Women 
図 2. 米国男女の 年齢別紙巻煙草喫煙率（下段）と肺癌死亡率（上段，中段）の出生年による変化 









年による変化を無作為抽出による繰り返し横断調査（repeated cross sectional survey）のデータ
から推定しました[6][7].  肥満に関する解説です[8][9]. 肥満の増加が世界的に大きな問題と
なっていますが，日本人のデータは特徴的な変化を示しています． 
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